Terres de llegendes by unknown
de Soc io log ia de la U.A. de Barce lona ¡ edita-
da per Penínsu la . T é c o m a objectiu servir de 
mitjà de difusió d ' idees i invest igacions rela-
c ionades a m b la sociologia í altres c iènc ies 
socials afins. El número 30 està dedicat a la 
dona. Per tercera v e g a d a la revista ded ica un 
monogràf ic a quest tema, la qual cosa supo-
sa interés de ls diferents equ ips per un tema 
encara avui prou controvertit. 
S A R R A M O N A . J i altres. COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN. E d . C e a c . 
Educar és comun icar i les relacions entre 
educac ió i comun icac ió poden ser objecte 
de diferents anàl is is rea l i tzadesdes de múlti-
ples perspect ives. El VI Seminar i sobre Teo-
ria de l 'Educac ió va realitzar a lgunes d 'a-
questes anàlisis i el resultat é s el llibre co -
mentat. 
G A R C I A S O L A N O , Ricardo. MATEMÁTICAS 
MÁGICAS. E d . Escue la Españo la . 
Ricardo Garc ía So lano (Don Richi) ens mos-
tra c o m es poden aplicar a E G B i E E M M 
diverses estructures " m à g i q u e s " a partir de 
nombres naturals, racionals, etc... Una obra 
pràctica que permetrà als a lumnes veure la 
cara amab le de les matemàt iques . 
P R A T S , Joan -Con t re ras , J e s ú s . LES FESTES 
POPULARS. E ls llibres de la Frontera. 
A la col- lecció C o n e g u e m Cata lunya e s 
publica aquesta obra que està en la línia de 
la recuperació de les tradicions populars. E n 
aquesta obra e ls doctors Prat i Contreras 
intenten de contextualitzar, des de diferents 
perspect ives, les festes d ins el marc cultural 
propi, la cultura cata lana popular, tradicional 
o moderna. 
TERRES DE LLEGENDES 
Les llegendes són narracions orals d'es-
deveniments suggeridors considerats 
popularment com a històrics. 
Entre les seves característiques desta-
quen la indicació meticulosa del lloc on 
transcorre l'acció, la identificació dels 
personatges protagonistes i el caràcter 
heroic de les accions duites a terme. La 
llegenda obeeix a la voluntat de la comu-
nitat de servar el record dels seus herois 
i d'enaltir els seus indrets i contrades. 
Les llegendes compleixen una funció 
informativa:els vells, posseïdors de l'an-
tiga saviesa, descobreixen als joves la 
historia del seu poble i el marc físic on 
aquesta història s'ha desenvolupat; tam-
bé són un signe d'identificació perquè 
reivindiquen una història i una geogra-
fia concreta,diferenciada, ques'identifi-
ca com a pròpia. La funció estètica tam-
bé es present, entre altres, a la llegenda, 
com a creadora d emocions a través de la 
bellesa, de l'elegància, o de la fantasia. 
Les llegendes ofereixen models o pautes 
de comportament que, amb el pas del 
temps, es converteixen en escales de 
valors. Així la llegenda presenta una 
funcionalitat pedagògica d'ajuda a la 
conformació dels valors morals de la 
societat de referència, 
fora del context que la generà i del marc 
social que la mantingué, la llegenda, tal 
volta ha perdut la. seva funcionalitat i 
pot, en un món hipertecnificat i massifi-
cat, haver perdut el seu sentit. 
L'educador, compromès en la integra-
ELS ALTRES ENSENYAMENTS 
ció de l'entorn, com a vehicle essencial, 
es planteja com pot ésser aprofitable 
aquest material tradicional fora del seu 
context, sense caure en un fals folklo-
risme. 
Si partim del fet que la nostra és una 
societat que ha rebut continues agres-
sions, que les seves senyes d'identitat 
han sofert persistents atacs que quasi 
han aconseguit canviar aquestes senyes 
i que la nostra realitat històrica ens ha 
estat deformada i amagada hem de con-
tribuir a la tasca de recompondre el 
nostre enteixinat social i arreplegar de 
la memòria col·lectiva tots els punts de 
referència que ens són absolutament 
necessaris per edificar un futur digne. 
Els nostres nins i nines poden, amb l'as-
sumpcióde les velles paraules del poble, 
posar les bases d'un nou llenguatge, ric 
i creatiu per donar forma amb les seves 
aportacions futures a un patrimoni cul-
tural, encara recuperable i susceptible 
d'ésser augmentat. 
Per contribuir a aquesta tasca, Miquel 
Sbert i Tomàs Martínez ens ofereixen 
una eina didàctica que, sota el títol de 
TERRES DE LLEGENDES, es proposa 
que els alumnes del cicle mitjà d'E.G.B. 
i fins i tot els del sisè nivell, puguin 
integrar el propi entoni, estimar-lo de 
manera activa i fer-ne un ús en benefici 
del seu propi desenvolupament intel-
lectual, social i cívic. 
Basant-se cn un mètode actiu que es fo-
namenta en el rigor en el treball, la 
investigació, l'aprenentatge de tècni-
ques, la conexió amb la realitat i la inci-
tació a la feina ben feta, TERRES DE 
LLEGENDES permet, a partir de nou 
llegendes de les nostres illes, el treball 
dc llengua catalana, geografia, història i 
cultura popular, per tal d'aconseguir 
l'amor a la natura i a les arrels del nostre 
poble com a basc d'un futur amb perso-
nalitat pròpia; el desenvolupament d'un 
esperit cívic i de convivència pacífica, el 
foment de l'esperit d'investigació, l'afa-
voriment de la creativitat, el desenvolu-
pament de l'esperit crític, la maduració 
del sentit de la responsabilitat, l'impuls 
a la iniciativa individual i col-lectiva i 
l'assumpció de la unitat de cultura, llen-
gua i història dels països de parla catala-
na. 
MIQUEL SBERT I GARAU - TOMAS MAR-
TÍNEZ I MIRO. TERRES DE LI-EGENDES. 
Llengua catalana i Ciències Socials al 
Cicle Mitjà d'E.G.B. 
GUIA DIDÀCTICA i LLIBRE DE L'ALUM-
NE. 
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